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性。[1] OECD 自 1991 年以来每年发布《教育概
览：OECD 指标》，但指标内容会根据教育关注
点的变化而不断更新，为各国科学制定教育指标
提供了有益借鉴。以 2017 年为例，456 页的报


















则。World Bank 从 1978 年以来每年发表《世界

















标体系，包括 3 个一级指标、14 个二级指标和
43 个主要观测点。上海市于 2009 年印发《2010
年教育现代化指标体系》，分为市级指标体系，
包括 9 个一级指标、28 个二级指标；区级指标
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体系，包括基本部分 10 个一级指标、28 个二级
指标，特色部分 6 个指标。随后又于 2014 年制
定了《教育现代化监测评价指标体系》，包括
40 个核心指标，其中 18 个国际可比指标。[4] 浙
江省则于 2011 年全面启动教育现代化县（市、
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